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Meester Fransois Stoc
De virtuoze poëtica van een vroege rederijker
JOHAN OOSTERMAN
‘Ik, vuil en zondig stof, zonder beschaving en minder dan niets, zou ik het lef heb­
ben u vol lof toe te spreken?’ Het zijn, vrij weergegeven, de beginwoorden van een 
lofdicht tot Maria. De dichter maakt zich klein om de grootheid van degene die hij 
prijst beter te laten uitkomen. Hij doet dit niet alleen in de aanhef van het lofdicht 
maar door de hele tekst heen. Hij noemt zich iets verderop erm worm ende een ydel 
riet [arme worm en een breekbaar riet] en doet nog in dezelfde zin een beroep op 
de barmhartigheid van Maria. Er is hier sprake van een topos, dat is een vaste uit­
drukking of gedachtenwending, die vaak tot een gemeenplaats (cliché) geworden 
is. In dit geval gaat het om een bescheidenheidstopos, al is het misschien beter van 
nederigheidstopos te spreken. Deze topos maakt deel uit van de captatio benevo- 
lentiae, waarin de schrijver of spreker probeert om degene tot wie hij zich richt 
gunstig te stemmen. O ok de lofprijzing is hiervan een onderdeel: vernedering van 
zichzelf en ophemeling van de ander zijn twee kanten van dezelfde strategie.
De lofprijzing wordt in de tweede strofe mooi uitgewerkt. Maria, die in de laat­
ste regel van strofe 1 -  het gaat om een refreinregel die in de volgende strofen te­
rugkeert -  wordt toegeroepen met de woorden L of stock daer elc moyde hert op 
rust [Lof stok, waarop ieder vermoeid hart rust], wordt in strofe 2 vergeleken met 
een keur aan stokken die allemaal steun in de nood bieden: de stok die tot bloei 
kwam en waaraan Gods zoon als vrucht groeide, de pelgrimsstaf die bedevaart­
gangers tot steun is, de brugstock [=brugleuning] waarop ieder zijn hand legt. Het 
procédé dat de dichter hier toepast is zeer geliefd in lofprijzingen van Maria. Ma­
ria vergeleken met een schip, Maria vergeleken met een ladder, Maria vergeleken 
met een roos of lelie of, zoals hier, Maria vergeleken met een stok. De allegorische 
denkwijze die in de late Middeleeuwen zo’n hoge vlucht neemt, biedt gelegenheid 
tot vrijwel iedere vergelijking, en daarbij bestaat het gevaar dat een schrijver zich 
verliest in vergezochte beeldspraak. Maar de schrijver van dit gedicht voorkomt 
moeilijkheden door de vergelijking slechts één strofe vol te houden. In de beper­
king toont hij zijn meesterschap.
N a de lofprijzing wijst de dichter Maria op de mensen die tot haar roepen om 
genade en hun noden aan haar voorleggen:
U  roepen alle die nae troost verlanghen
Die in sieckten verstranghen dyen pynt swaer last
U  roepen alle die ligghen ghevanghen
Die langhe hanghen eert recht of wet past
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U  roepen oeck vast dien druck toe wast 
Die van quade tonghen bijnae sijn tondere
[U wordt geroepen door allen die naar troost verlangen / Die in ziekte gevangen zijn en 
door een zware last terneergedrukt zijn /  U  wordt geroepen door allen die gevangen zit­
ten, /  die geketend werden, lang voor recht en wet dit eisten. /  U  wordt ook dringend ge­
roepen door degenen die druk ondervinden, / die door kwaadsprekerij bijna ten onder 
zijn gegaan.]
Het is de roep die pregnant tot uitdrukking komt in de woorden Ad te clamamus 
[Tot u roepen wij] uit het Salve regina, een van de meest geliefde Mariagebeden. 
Net als in de vorige strofen maakt de dichter ook hier gebruik van een telkens her­
haalde formulering om zijn betoog kracht bij te zetten. Het is een stijlfiguur die 
bekend staat als parallellisme. Zoals in de tweede strofe in ieder tweede vers O 
stock klinkt, zo is het hier een (nog vaker) herhaald U roepen, gevolgd door hen 
die Maria om genade smeken: zieken, gevangenen, pelgrims, verdoolden. Iedere 
lofprijzing uit de tweede strofe wordt zodoende gespiegeld in een noodkreet uit 
deze derde strofe.
In de vierde en laatste strofe treedt de ‘ik’ weer nadrukkelijk naar voren. Hij was 
er ook wel in de strofen 2 en 3, kwam daar echter niet zo sterk op de voorgrond 
als in de eerste strofe. Maar nu, aan het einde gekomen, toont hij zichzelf weer in 
al zijn nederige kwetsbaarheid:
Ick verrott onvruchtbaer stock 
Kenne mij selven mat en moijde 
Puer naect en sonder brulofs rock 
Myn hope sijdij o Jesses roijde
[Ik verrotte en onvruchtbare stok, / weet van mezelf dat ik moe en uitgeput ben, /  hele­
maal naakt en zonder bruidskleed. / U  bent mijn hoop, stam van Jesse.]
De passage lijkt stereotiep en doet denken aan vele andere geestelijke gedichten. 
Maar er zijn in elk geval twee zaken die aandacht verdienen: de stok uit vers 1 en 
de roede uit vers 4. Om met die laatste te beginnen: de roede van Jesse (of stirps 
Jessae in het Latijn) is een van de meest gebruikte titels van Maria. Het is ontleend 
aan het profetische beeld van de stam van Jesse waaraan een twijg ontspruit (Jes. 
11: 1). In het Middelnederlands wordt deze stirps zonder uitzondering ‘roede’ ge­
noemd, maar stirps kan ook met ‘stok’ vertaald worden, en juist in een gedicht 
waarin Maria met een stok wordt vergeleken zou zo ’n stok van Jesse op zijn plaats 
zijn geweest. De dichter kiest daarvoor echter niet. Doordat hij hier afwijkt van 
het eerder gebruikte stock, valt eigenlijk pas goed op hoe uitzonderlijk de beeld­
spraak is. Nergens in de Middelnederlandse lyriek wordt de moeder van God als 
‘stok’ betiteld, met uitzondering dan van dit ene gedicht. De dichter presenteert 
zichzelf in het eerste vers van de vierde strofe als een verrotte en onvruchtbare 
stok die niemand tot steun is maar zelf steun nodig heeft. Zo wordt de tegenstel­
ling tussen zijn onwaardige persoon en de onwaardeerlijke Maria in dit ene beeld 
geconcentreerd. De keus voor deze bijzondere beeldspraak heeft te maken met de
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naam van de vermoedelijke dichter. Hoe sal ic dorren vuyl sondich stof moet, ge­
zien de overlevering, afkomstig zijn uit Brugge in de tweede helft van de vijftien­
de eeuw. Daar en in die tijd leefde Fransois Stoc, een augustijner monnik, van 
wiens hand enkele gedichten bekend zijn. De keuze voor de bijzondere beeld­
spraak wordt begrijpelijk door aan te nemen dat hij dit gedicht schreef. Tijdgeno­
ten die de dichter Fransois Stoc dit gedicht hebben horen voordragen, moeten 
meteen aan het slot van strofe 1 al geweten hebben dat de dichter niet zomaar Ma­
ria met een stok vergeleek.
Een ‘minor poet’
Fransois Stoc is de schrijver van vier gedichten, die in drie handschriften bewaard 
zijn gebleven. Hij is als schrijver van een klein en niet spectaculair oeuvre, wat de 
Engelsen noemen, een ‘minor poet’. Twee gedichten, het hiervoor besproken lof­
dicht en nog een andere Marialof, staan in het handschrift dat de Utrechtse pries­
ter Jan van Stijevoort in 1524 samenstelde. Hij moet veel van de gedichten verza­
meld hebben als student in Leuven. Het handschrift bestaat uit verschillende 
deelverzamelingen die waarschijnlijk de bronnen weerspiegelen waar Stijevoort 
gebruik van maakte. Een van die verzamelingen bevat vooral Brugse geestelijke 
gedichten uit de vijftiende eeuw. Het werk van Anthonis de Roovere, de bekend­
ste Brugse dichter van de vijftiende eeuw, is er ruimschoots aanwezig. Het gedicht 
waarin Maria met een stok wordt vergeleken, staat aan het begin van deze verza­
meling. Het tweede lofdicht staat juist helemaal aan het eind. Dit gedicht bevat aan 
het slot een acrostichon met de naam STOC, op grond waarvan het aan Fransois 
kan worden toegeschreven.
Een derde gedicht, net als een van de Marialoven opgenomen in Komrijs bloem­
lezing De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw in 
1000 en enige bladzijden, staat in een handschrift met vooral werk van Anna Bijns, 
maar ook een paar gedichten van De Roovere. Stocs gedicht in deze bron is de 
langste tekst die van hem bekend is. Het is een ethisch-didactisch gedicht waarin 
een opsomming wordt gegeven van vele pijnlijke en moeizame zaken. Toch is er 
iets dat pijnlijker is, zo zegt de refreinregel waarmee elke strofe besluit: Gheen 
pyne en gaet boven jalozye [Geen pijn overtreft de jaloezie]. Ook dit gedicht ein­
digt met een vierregelige strofe die het acrostichon STOC bevat.
De vierde en kortste tekst is een vanitasgedicht, zoals meteen al uit de beginregels 
blijkt: Maect hu bedde zoo ghij wilt sterven /  Eer hu den curten tijt ontflie [Maak 
uw bed gereed om te kunnen sterven /  Voordat de vluchtige tijd u ontsnapt]. De 
vluchtigheid van het aardse leven is een geliefd thema, zeker in nieuwjaarsgedich­
ten waarvan deze tekst er een is. Het staat in een Brugs handschrift van omstreeks 
1490 waarin vooral rederijkerslyriek staat. Behalve nogal wat anonieme gedichten 
bevat het verder ook gedichten van Jan van Hulst, Hamme, G. Bloumaert en An­
thonis de Roovere. Deze bron geeft zo’n beetje de literaire omgeving waarbinnen 
Fransois Stoc zijn gedichten schreef. In die omgeving, zo blijkt, waren nieuwjaars­
gedichten een geliefd genre. Vroege voorbeelden staan in het ook uit Brugge af-
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komstige Gruuthusehandschrift (ca. 1400). In het oeuvre van De Roovere zijn zes 
nieuwjaarsgedichten te vinden, en in het Brugse rederijkershandschrift staan, naast 
het nieuwjaarsgedicht van Stoc en één van De Roovere nog drie anonieme nieuw- 
j aars gedichten, die wat betreft hun vorm sterk doen denken aan het gedicht van Stoc. 
Dat dergelijke gedichten veel voorkomen is niet vreemd, want de nieuwjaarsviering 
was bij de rederijkers bij uitstek een gelegenheid om gedichten aan elkaar op te dra­
gen en de vriendschap te bevestigen. Maect hu bedde... doet vermoeden dat ook Stoc 
in deze rederijkerscultuur zijn partij meeblies.
Stocs nieuwjaarsgedicht is van cruciaal belang bij het identificeren van deze 
dichter. Het bevat namelijk een acrostichon dat alle verzen van het gedicht beslaat 
en waarin de naam van de dichter voluit te lezen is: MEESTER F r a n s o i s  STOC. 
Voornaam en titel maken het mogelijk de dichter te identificeren als de augustij­
ner monnik die in de jaren 1457-1464 diverse keren preekte op last van de stad 
Brugge ter gelegenheid van een generale processie of op Goede Vrijdag. Zo’n ge­
nerale processie werd meestal gehouden na een verzoek daartoe van de Bourgon­
dische landsheer en was bedoeld om te bidden voor vrede, genezing van een zieke 
vorst, een goede oogst of bijvoorbeeld steun in de strijd tegen de koning van 
Frankrijk. De stad vaardigde de processie uit en velen waren verplicht hieraan deel 
te nemen. Generale processies waren krachtige propaganda-instrumenten in han­
den van de overheid. Het werk van De Roovere, en dan vooral zijn Excellente cro- 
nike van Vlaenderen, getuigt hiervan. De preken die werden gehouden hebben 
vaak een politiek karakter gehad. Stoc werd, als gezegd, nog al eens ingezet door 
de stad. De sterke band tussen deze monnik en de stad blijkt nadrukkelijk uit het 
feit dat Stoc in 1458 op haar kosten naar Rome trekt omme docteur te wordene in 
theologien [om doctor in de godgeleerdheid te worden], dat is de hoogste univer­
sitaire graad die in die tijd te behalen viel. N a terugkeer wordt hij in de stadsreke­
ningen ‘meester5 genoemd en niet meer, zoals voor zijn reis ‘broeder’. Dit maakt 
dan ook het nieuwjaarsgedicht dateerbaar. Het moet geschreven zijn na zijn te­
rugkeer uit Rome, die in de loop van het jaar 1459 valt te dateren.
Vier gedichten zijn onder enig voorbehoud aan Meester Fransois Stoc toe te schrij­
ven. De teksten zijn op heel verschillende plaatsen terechtgekomen en er zullen daar 
of elders nog wel meer van zijn hand bewaard zijn. Waarschijnlijk valt nooit vast te 
stellen welke dat dan zijn, zolang er geen duidelijke aanwijzingen zijn als een acro­
stichon. Stilistisch onderzoek met als doel het auteurschap van literair werk vast te 
stellen, is erg moeilijk. Dat geldt zeker voor werk uit de rederijkerstijd en dus ook 
voor de gedichten van Stoc. Vaak is het makkelijker te laten zien hoezeer de gedichten 
bepaald zijn door de specifieke poëtica uit die tijd, dan aan te tonen dat ze geschre­
ven zijn door een auteur van wie ander, gesigneerd werk bekend is.
Acrobatische poëtica
Zoals Dirk Coigneau eerder in dit boek heeft uiteengezet, is ‘rederijkerij’ de be­
naming voor een literair fenomeen dat zowel letterkundige als sociaal-maatschap- 
pelijke aspecten kent. Gedurende de eerste helft van de vijftiende eeuw worden
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overal in de Zuidelijke Nederlanden rederijkerskamers opgericht. Het zijn broe­
derschappen die zich richten op het schrijven van gedichten en het schrijven en 
opvoeren van toneel. De leden van het gilde beoefenen de literatuur in een sfeer 
van competitie binnen de eigen kamer, terwijl bovendien wedstrijden worden ge­
houden tussen kamers uit verschillen steden. De organisatie van de kamers is af­
gekeken van vergelijkbare instellingen in noordelijk Frankrijk, maar ook de lite­
ratuur van de rederijkers is sterk beïnvloed door Franstalige voorbeelden. Het 
rederijkersrefrein, de belangrijkste dichtvorm, is in feite een aangepaste vorm van 
de ballade. Vlaamse en Brabantse rederijkers zijn schatplichtig aan de Franstalige 
rhétoriqueurs maar gaan toch al gauw hun eigen wegen.
Fransois Stoc was rederijker, al is door het verlorengaan van het archief van de 
Brugse rederijkerskamer nooit meer zekerheid te krijgen over zijn lidmaatschap 
van de kamer. Dat hij priester was, is zeker geen beletsel geweest. Veel vaker speel­
den geestelijken een belangrijke rol binnen de rederijkerij. In elk geval bood dit de 
kerkelijke en wereldlijke autoriteiten de mogelijkheid enige controle te houden 
over de kamer als propaganda-instrument.
Terwijl lidmaatschap van een kamer iemand tot rederijker maakt, zelfs als onze­
ker is wat hij schreef, zo wordt ook de auteur van rederijkersgedichten als rederij­
ker bestempeld, zelfs als lidmaatschap van een kamer onzeker is. En Anna Bijns, 
die zeker nooit lid was van een kamer, wordt algemeen als rederijker beschouwd. 
Blijkbaar zijn er zowel sociaal-maatschappelijke als letterkundige criteria om iemand 
rederijker te noemen. O f Fransois Stoc tot de sociale groep van rederijkers behoorde, 
is onzeker, letterkundige criteria laten echter geen ruimte voor twijfel. De gedich­
ten van Stoc zijn duidelijk herkenbaar als rederijkersgedichten. Wat precies de ken­
merken van rederijkersgedichten zijn, is trouwens niet zomaar aan te geven. Het 
duidelijkst zijn de formele kenmerken vaststelbaar en die zijn ook tamelijk goed on­
derzocht. Daarnaar zal hierna de aandacht dan ook vooral uitgaan.
De Marialof uit het begin van dit artikel is een rederijkersrefrein. Dit is vanaf 
ongeveer 1450 de meest gehanteerde dichtvorm in het Nederlands voor meer dan 
een eeuw. Het refrein bestaat uit vier strofen met een refreinregel (ook wel stok of 
stokregel genoemd) waarbij de vierde strofe wordt betiteld alsprince. Deze laatste 
strofe is traditioneel gericht tot de prins van de rederijkerskamer. Deze prins, een 
van de belangrijkste leden van het bestuur van de kamer, schreef gedichten bij be­
langrijke gelegenheden en stelde de stokregel voor waarop de leden van het gezel­
schap een refrein dienden te schrijven. De princestrofe is niet altijd gericht tot de 
prins van de kamer, maar ook wel tot Maria, tot God of een heilige en zelfs, zij het 
zelden, tot de wereldlijke vorst. In de Marialof van Stoc is deprince tot Maria ge­
richt: Shemels princesse, vol van ghenaden /  Toocht u beraden, aen myn miskief 
[Hemelse vorstin, vol van genade, laat zien dat u bezorgd bent om mijn ellende]. 
Het gedicht heeft een rijmschema dat veel wordt gebruikt door rederijkers. Het 
begint met gekruist rijmende kwatrijnen en besluit met twee rijmparen: 
ababbcbccdcddeE (waarbij de hoofdletter aan het slot aangeeft dat het een refrein 
betreft). Het e-rijm is in alle strofen gelijk. Vooral Anthonis de Roovere heeft nog­
al eens dit en enkele zeer verwante rijmschema’s gebruikt. Als beter wordt geke­
ken, blijkt dat de strofen van dit refrein een complexer rijmschema hebben. Het
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einde van de verzen 1, 3 en 4 rijmt op een woord halverwege het erop volgende 
vers. In het vijfde vers rijmt bovendien een woord halverwege op het laatste 
woord. Zie nogmaals het begin van strofe 3:
U  roepen alle die nae troost verlanghen
Die in sieckten verstranghen dyen pynt swaer last
U  roepen alle die ligghen ghevangben
Die langhe hangben eert recht of wet past
U  roepen oeck vast dien druck toe wast
Wanneer twee woorden binnen een vers op elkaar rijmen zoals in het vijfde vers, 
is er sprake van binnenrijm. Wanneer het laatste woord van een vers rijmt op een 
woord midden in het daaropvolgende vers, heet dat in het Frans rime batelé. De 
recente Nederlandse handboeken kennen geen afzonderlijke term voor deze ma­
nier van rijm, al is het bij rederijkers zeer gebruikelijk.
Fransois Stoc heeft in dit lofdicht op een vrije manier gebruik gemaakt van een 
courant model. Rederijkers doen dit veel vaker, zeker in het midden van de vijf­
tiende eeuw. Enerzijds is er in deze beginperiode van de rederijkerij een sterke op­
mars van enkele vastgelegde vormen als het rondeel en het refrein, anderzijds zien 
we dat binnen en soms ook buiten de grenzen van die modellen wordt geëxperi­
menteerd met dichtvormen en taalgebruik. De dichters stellen zichzelf vaak een 
lastige opgave of krijgen een opdracht van de prins van de rederijkerskamer en be­
wijzen binnen de gestelde grenzen hun virtuositeit. In het nieuwjaarsgedicht ge­
bruikt Stoc eveneens het hiervoor genoemde rijmschema, nu uitgebreid met een 
monorimisch kwatrijn. Stoc had die vier extra verzen nodig om zijn volledige 
naam inclusief titel in het acrostichon kwijt te kunnen. Zo’n acrostichon is op­
nieuw een complicerende factor: de dichter is nu niet alleen aan het eind van de 
verzen gebonden (namelijk aan het rijm), maar ook aan het begin van die verzen 
(de letters van het acrostichon).
In een tweede Marialof grijpt de dichter opnieuw naar het bekende model, en 
opnieuw kiest hij voor variatie, nu in tamelijk vergaande mate. L of onbesmitste in- 
witste verhitste doergloedich is, oneerbiedig gezegd, het acrobatische hoogtepunt 
van Stocs kleine oeuvre. Meteen al in de eerste regels is duidelijk dat hier de rijmen 
elkaar verdringen. Er is in vrijwel alle verzen van de eerste drie strofen sprake van 
een drievoudig binnenrijm dat niet verbonden is met het eindrijm.
Lof onbesmitste, inwitste, verhitste, doergloedich 
Lof goetste, bevroetste, soetste, melodije 
In sinnen, van binnen, met minnen, overvloydich 
Lof reyne, ghemeyne, fonteyne, Marye
[Lof zuiverste, allerwitste, heetste en meest doorgloeide / Lof allerbeste, wijste, meest be­
minde vreugde, /  in het binnenste van uw hart bent u vol liefde, /  lof zuivere bron voor ie­
dereen, Maria.]
Deze snelle opeenvolging van rijmen binnen een vers wordt wel slagrijm ge­
noemd. Gekeken naar de eindrijmen heeft dit gedicht een tamelijk eenvoudig
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rijmschema, maar wie ook het binnenrijm bekijkt ontdekt een ingewikkeld rijm­
schema dat een zeer groot aantal rijmwoorden vereist. Van de 308 woorden die dit 
gedicht telt, rijmen er liefst 179 op een of meer andere woorden. Dat houdt in dat 
bijna zes op elke tien woorden in rijmpositie staan, zoals dit genoemd wordt. In 
dit gedicht staan geen normale zinnen, zoals ze in prozateksten of eenvoudiger 
gedichten voorkomen, maar daar was het de dichter ook niet om te doen. Hij wil­
de geen verhaal vertellen over Maria, maar haar prijzen met alle middelen die hij 
had. De taal -  het materiaal waarmee de dichter werkt -  werd tot het uiterste 
geëxploreerd. Daarbij werden de woorden niet zomaar opeengestapeld, maar 
zorgde de dichter voor een hechte structuur. Het gedicht bestaat uit zinnen die 
syntactische samenhang vertonen, al is die dan ook zeer breekbaar. Fransois Stoc 
was niet de enige die zich tot een dergelijk waagstuk liet verleiden. Anthonis de 
Roovere deed hetzelfde. In het handschrift van Jan van Stijevoort volgt Stocs Ma- 
rialof zelfs direct op een vergelijkbaar gedicht van De Roovere. Het rijmschema 
bij die laatste is anders, in sommige opzichten lastiger, maar het toegepaste 
procédé is vergelijkbaar en het beoogde effect gelijk: het loven van Gods moeder 
in een klatering van klanken. De Brugse dichters hanteren hier middelen die en­
kele tientallen jaren eerder gebruikt werden door Franse rhétoriqueurs. De Brug­
gelingen zijn beïnvloed door Franse voorbeelden, al kiezen ze voor dichtvormen 
die nog complexer zijn dan die van hun Franstalige voorgangers.
De vorm van Stocs gedichten verbindt ze nadrukkelijk met het werk van ande­
re rederijkers. Dat is geen toeval, maar komt voort uit een literaire cultuur waarin 
dichters met elkaar in contact stonden door het lidmaatschap van rederijkerska­
mers, en waarin ze vaak in competitieverband gedichten schreven.
Stijlfiguren
Eén gedicht is tot nu toe maar nauwelijks ter sprake gekomen. Het kent niet de 
complexe vorm van de drie andere gedichten: het heeft een eenvoudiger rijmsche­
ma (ababbcbC) zonder binnenrijm of kettingrijm, het kent geen ingewikkeld 
acrostichon (maar slechts de vier regels met de naam STOC), en is ook niet ge­
schreven in een vastgelegde vorm als het refrein. Het gedicht bestaat uit negen 
strofen van acht verzen en een slotstrofe van vier verzen. In de bloemlezing van 
Komrij wordt dit gedicht onder voorbehoud aan Fransois Stoc toegeschreven. De 
auteursnaam is er voorzien van een vraagteken. De precieze reden waarom juist 
bij dit gedicht aan het auteurschap wordt getwijfeld, is onduidelijk. Het zou wel 
eens kunnen samenhangen met de beginregel Gheen last zoe zwaer alst pack van 
minnen [Niets weegt zo zwaar als de last van de liefde] die eerder van een teleur­
gestelde minnaar afkomstig lijkt dan van een hooggeleerde priester. Maar is hier 
niet sprake van een valse tegenstelling? De hooggeleerde geestelijke kan juist heel 
goed de liefde als loodzware last ervaren hebben. De liefde als bekoring of de lief­
de als pijnlijke herinnering uit het verleden. Maar evengoed is het mogelijk dat het 
hier om literaire fictie gaat: de dichter weet dat de liefde door velen als last wordt 
ervaren en begint zijn gedicht met die constatering.
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Fransois Stoc maakt in Gheen last zoe zwaer (maar ook elders) gebruik van twee 
verwante en op zichzelf eenvoudige stijlfiguren: het parallellisme en de opsom­
ming. Parallellisme is de overeenkomst in bouw van twee of meer opeenvolgende 
teksteenheden, opsomming is het achter elkaar plaatsen van inhoudelijk verwante 
woorden of begrippen. Beide zijn niet specifiek voor de rederijkerslyriek, al wor­
den ze daarin met graagte gebruikt. Het gedicht van Stoc laat meteen in het begin 
duidelijk zien wat onder parallellisme verstaan wordt:
Gheen last zoe zwaer alst pack van minnen,
Gheen duecht vervult es boven trouwen,
Gheen quets gaet boven druck van sinnen,
Gheen dinck zoe bedwelmt als sin tot vrouwen
[Niets weegt zo zwaar als de last van de liefde /  geen deugd geeft zo veel voldoening als de 
trouw, / geen wond is pijnlijker dan de druk van de hartstocht, / niets bedwelmt zozeer als 
de begeerte tot vrouwen.]
In die eerste strofe wordt een reeks vergelijkingen gegeven, steeds beginnend met 
Gheen. Niets is zo erg als..., zo zwaar als..., is een grotere schande dan... Maar in het 
slotvers van de strofe blijkt er iets nog ergers te bestaan: Gheen pyne gaet boven ja- 
lozye. De toon is gezet. Stoc zal in dit gedicht laten zien wat voor vreselijks er alle­
maal bestaat, om telkens te concluderen dat de jaloersheid wel het ergste leed brengt. 
De tweede strofe bevat vervolgens een opsomming van lichamelijke leed:
Hootsweere, butse, pyne van tanden,
Wonden, cortsen, teters oft buylen,
Artycke, puysten, bladeren, branden,
Senen, pocken, mazelen, muylen,
Suchten, stenen, weenen, huylen,
Stom, blint, zinzich oft lazarye,
Cruchen, hoesten, claghen, tuylen,
Tes al gheen pyne voer jalozye.
[Hoofdpijn, gezwel, tandpijn, /  wonden, koorts, uitslag of builen, / jicht, puisten, blaren, 
ontstekingen, /  zenuwpijn, pokken, mazelen, eelt op de hielen, / zuchten, klagen, wenen, 
huilen, /  stomheid, blindheid, jeuk of melaatsheid, / kuchen, hoesten, klagen, huilen, /  dat 
alles is niet pijnlijk in vergelijking met jaloezie.]
Gemeten naar de opgetelde ellende is deze tweede strofe het hoogtepunt van het 
gedicht. Het is een kleurrijke catalogus van zweren en ziekten en vormt als het ware 
een contrapunt met de opsomming van titels voor Maria in de lofdichten. Fransois 
Stoc weet zich bij het gebruik van retorische middelen goed te beheersen. De ver­
leiding moet groot geweest zijn een opsomming als de voorgaande over vele stro­
fen te laten doorlopen. Voorbeelden hiervan bij andere rederijkers zijn legio. Stoc 
lijkt de regels van de kunst te beheersen en zo nodig naar zijn hand te zetten. Het is 
verleidelijk hierin diens klassieke scholing te willen zien doorschemeren, maar waar­
schijnlijk zien we dan te veel. Fransois Stoc is niet als enige meester over vorm en
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inhoud van de gedichten die hij schrijft. O ok in het oeuvre van De Roovere zijn ver­
gelijkbare gedichten aanwijsbaar en van hem is bekend dat hij een ongheleert am- 
bachsman was. Kennis van het Latijn was niet noodzakelijk om zich de regels van 
de retorica eigen te maken, al is het goed mogelijk dat academisch geschoolden hun 
ongeleerde gildebroeders op dit gebied hulp boden. Tenslotte was het hoe dan ook 
eenvoudiger voor een clericus om toegang te krijgen tot geleerde kennis dan voor 
een leek. Het is alsof Stoc daarop zinspeelt in de woorden Tespyne gheleert zyn son- 
der clergye, dat vertaald kan worden met ‘Het kost pijn en moeite geleerd te zijn 
zonder scholing in de latinitas’. Niemand zal dit betwisten. Toch gaan de gedach­
ten haast vanzelf uit naar Anthonis de Roovere, over wie Eduard de Dene schreef 
dat hij maer een idiotz ende simpel leeck, ongheleert ambachsman [slechts een ge­
wone en eenvoudige leek, een niet geleerde ambachtsman] was. Juist De Roovere 
verdedigt in enkele van zijn werken het recht van de leek zich met geestelijke zaken 
bezig te houden en hij had enig recht van spreken. Tenslotte mocht zijn L o f van- 
den helighen Sacramente, deels gebaseerd op een lastig traktaat van de mysticus Ruus- 
broec, met goedkeuring van de Brugse geestelijkheid in de kerken ter stede worden 
opgehangen. Het gedicht is waarschijnlijk omstreeks 1456 geschreven en Fransois 
Stoc moet het hebben gekend. Misschien behoorde hij zelfs bij de Brugse geestelij­
ken die het beoordeeld en goed bevonden hebben. Wie weet heeft Stoc gedacht aan 
De Roovere toen hij opschreef dat iemand die geen Latijn kent, slechts met pijn en 
moeite toegang heeft tot geleerdheid.
Nieuwjaarsgedicht
Het kleine oeuvre van meester Fransois Stoc valt op door zijn kwaliteit. De dich­
ter beheerst de regels van de rederijkerslyriek, hij weet maat te houden in de toe­
passing van stijlfiguren, en is vaak oorspronkelijk in het gebruik van beeldspraak. 
De stok als beeld voor Maria is daarvan een goed voorbeeld. Ook in het korte 
nieuwjaarsgedicht gaat Stoc eigenzinnig om met gekende beelden. Het eerste vers 
van dit gedicht luidt Maect hu bedde zoo ghij wilt sterven. De toehoorder moet bij 
deze woorden zijn oren hebben gespitst. Stoc wijkt namelijk welbewust af van het 
bekende spreekwoord Maect u bed zoals gij wilt slapen. Zorg dat je bed zodanig is 
opgemaakt dat je er goed in kunt slapen of, anders gezegd, zorg dat je je leven op 
orde hebt, zowel met het oog op de tijd die je nog te leven hebt als met oog op het 
uur van je dood. Een uit tien strofen bestaand gedicht in de gedrukte refreinen­
bundel van Jan van Doesborch (1524) heeft als stokregel dit spreekwoord -  Maect 
u bedde so ghislapen w ilt-en  werkt deze gedachte mooi uit. Maar Stoc verscherpt 
het eschatologische perspectief van het spreekwoord door het laatste woord te 
wijzigen. Hij geeft vervolgens in kort bestek goede raad om het leven zo in te rich­
ten dat je het laatste oordeel niet hoeft te vrezen. Het zijn eenvoudige adviezen: 
leef in vrede met iedereen, wees rechtvaardig, heb rust in je hart, wees in hopen 
vast, in weldoen blijde [vol goede hoop, doe opgewekt goede daden]. Uiteindelijk 
is alles gericht op de eeuwigheid -  Om theeuwich leven aerbeidt daer naer [Span 
je daarvoor in met het oog op het eeuwige leven] -  zoals al scherp gesteld werd in
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het eerste vers van dit gedicht. Maar eeuwig is zo ver weg en aan het begin van een 
nieuw jaar is het al mooi te weten dat het komende jaar goed zal zijn. En daarmee 
eindigt meester Fransois, en ik geef hem hier graag het laatste woord: Certain het 
wert hu een zalich jaer  [Zeker, u zult een zegenrijk jaar hebben]
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